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Participación política de las mujeres en el siglo que comienza
Virginia Vargas.
Análisis sobre la importancia de las leyes de cuotas y qué ha significado
el ingreso de más mujeres a los espacios de la política formal.
ALOP. Lima, 2008.
La igualdad esquiva. Una mirada de género a las elecciones generales
2006
Analiza los resultados y las condiciones que afrontaron las mujeres en la
competencia electoral, tanto en el ámbito presidencial como parlamentario.
Serie Ágora democrática. Idea Internacional, Transparencia. Lima, 2007.
Cultura política de la democracia en el Perú: 2006. Barómetro de las
Américas
Julio F. Carrión, Patricia Aárate, Mitchell A. Seligson.
Análisis de la medición de los valores y comportamientos democráticos
en el continente. Vanderbilt University, Instituto de Estudios Peruanos-
IEP. Lima, 2007.
Democracia en los partidos políticos. Análisis de las elecciones
internas 2005-2006
Análisis de las elecciones internas de los partidos políticos, en el marco
de una ley específica sobre partidos. Oficina Nacional de Procesos
Electorales-ONPE. Lima, 2007.
La identidad en democracia
Amy Gutmann.
Reflexiona sobre el papel que cumple la identidad grupal al definir a grupos
de trascendencia política que actúan en democracia. Katz Editores. Madrid,
2008.
El feminismo y el abismo de la libertad
Linda M.G. Zerilli
Análisis del problema central de la teoría y la práctica feminista: una política
comprometida con la libertad.
Fondo de Cultura Económica. Argentina, 2008.
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30 años de democracia: ¿En la cresta de la ola? Participación política
de la mujer en América Latina
Diagnóstico sobre los avances de las mujeres en el acceso a la política.
Idea Internacional. Lima, 2008.
Participación política de las mujeres en el ámbito local en América
Latina
Alejandra Massolo.
Revisión y análisis de información, estudios, tesis, libros, artículos, etc.,
sobre la participación política de las mujeres en la gestión local y la
incorporación del enfoque de género.
UN-Instraw. República Dominicana, 2006.
Del dicho al hecho. Manual de buenas prácticas para la participación
de mujeres en los partidos políticos latinoamericanos
Da cuenta de experiencias positivas orientadas a propiciar una mayor y
mejor inclusión de las mujeres en las estructuras de los partidos de 18
países de la región.
Idea Internacional. Perú, 2008.
Otras publicaciones
Género en las políticas públicas locales y presupuestos
participativos. Red-Perú. Fovida, Calandria, Centro Ideas, Centro Flora
Tristán, Tierra Nueva. Lima, 2007 (cd)
La política por dentro. Cambios y continuidades en las organizaciones
políticas de los países andinos. Serie Ágora democrática. Idea
Internacional, Transparencia. Lima  2007.
Con las mujeres sí se gana. Avances en la participación política de
las mujeres en el Perú. Serie Ágora democrática. Idea Internacional,
Transparencia. Lima  2007 (cd).
Disculpe las molestias. Mujeres resistiendo. Cuadernos feministas.
año 9, número 28. México.
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